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непридатною для водокористування, 
кількісно зменшуються природ. запаси 
води у водоймах і джерелах. У таких ви-
падках йдеться про вичерпання вод як 
вищу форму забруднення водойм. Для 
охорони вод від вичерпання встановлю-
ються водоохорон. зони, планово здій-
снюються лісомеліоративні, протиеро-
зійні, гідротехн. та ін. заходи відповідно.
Зак-вом установлюються певні за-
ходи боротьби з наведеними випадка-
ми забруднення, засмічення та вичер-
пання вод, що мають місце в результа-
ті неналежного використання людьми 
водних ресурсів для різних побутових 
і виробничих потреб. Попередження 
й ліквідація вказаних негативних явищ, 
а також покращання стану вод для збе-
реження сприятливих гідроморфоло-
гічних і гідрокліматичних умов життя 
людей при збільшенні населення, об-
сягів в-ва й рівня соц. вимог – осн. 
мета прав. охорони вод.
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ОХОРÓНА ЗЕЛÉНИХ НАСÁ­
ДЖЕНЬ – система адм.-прав., ор-
ганізац.-госп., екон., архітектурно-пла-
нувальних і агротехн. заходів, спря-
мованих на збереження, відновлення 
кількісних та якісних показників зе-
лених насаджень, покращення вико-
нання об’єктами росл. світу відповід-
них функцій.
Згідно зі ст. 28 ЗУ «Про благоустрій 
населених пунктів» охороні та віднов-
ленню підлягають усі зелені насаджен-
ня в межах населених пунктів під час 
проведення будь-якої діяльності, крім 
зелених насаджень, які висаджені або 
виросли самосівом в охорон. зонах по-
вітряних і кабельних ліній, трансфор-
маторних підстанцій, розподільних 
пунктів і пристроїв.
Правила утримання зелених наса-
джень у населених пунктах України 
затв. наказом Мінбудархітектури Укра-
їни. Об’єкти благоустрою зеленого 
госп-ва використовуються відповідно 
до їх функціонального призначення для 
забезпечення сприятливих умов життє-
діяльності людини на засадах їх рац. 
використання та охорони і утримання 
відповідно до Правил.
На об’єктах благоустрою зеленого 
госп-ва забороняється: виконувати зем-
ляні, будівельні та ін. роботи без дозво-
лу, виданого в установленому порядку; 
самовільно влаштовувати городи, по-
шкоджувати дерева, кущі, квітники, га-
зони; вивозити і звалювати в не відве-
дених для цього місцях відходи, сміття, 
траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо; 
складувати будівельні матеріали, кон-
струкції, обладнання; самовільно вста-
новлювати об’єкти зовнішньої реклами, 
торг. лотки, павільйони, кіоски тощо; 
посипати кухонною сіллю сніг та лід на 
тротуарах; влаштовувати стоянки авто-
машин, суден, катерів; влаштовувати 
зупинки пасажирського транспорту та 
паркувати автотранспортні засоби на га-
зонах; влаштовувати ігри на газонах; 
спалювати суху рослинність, розпалю-
вати багаття та порушувати ін. правила 
протипожежної безпеки; підвішувати на 
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деревах гамаки, гойдалки, мотузки для 
сушіння білизни, прикріплювати ре-
кламні щити, електропроводи та ін., 
якщо вони можуть пошкодити дерево; 
добувати з дерев сік, смолу, наносити 
механічні пошкодження; рвати квіти, ла-
мати гілки дерев; винищувати мурашни-
ки, ловити птахів і звірів; випасати худо-
бу, вигулювати та дресирувати тварин 
у не відведених для цього місцях; здій-
снювати ремонт, обслуговування та мит-
тя транспортних засобів, машин, меха-
нізмів у не відведених для цього місцях.
Органи держ. влади та органи місц. 
самоврядування визначають на кон-
курсних засадах із числа спеціалізова-
них підприємств, орг-цій балансоутри-
мувачів об’єктів благоустрою зеленого 
госп-ва держ. та комунальної власності. 
Відповідно до п. 5.5 Правил утримання 
зелених насаджень у населених пунктах 
України відповідальними за збереження 
зелених насаджень і належний догляд 
за ними є: на об’єктах благоустрою 
держ. чи комунальної власності – ба-
лансоутримувачі цих об’єктів; на тери-
торіях зем. ділянок, які відведені під 
будівництво, – забудовники чи власники 
цих територій; на безхазяйних терито-
ріях, пустирях – місц. органи самовря-
дування; на прив. садибах і прилеглих 
ділянках – їх власники або користувачі. 
Генеральний план розвитку населених 
пунктів України розробляється і реалі-
зується з урахуванням вимог захисту 
зелених насаджень. Містобудівна ді-
яльність у населених пунктах прово-
диться з дотриманням вимог охорони 
зелених насаджень.
Охорона, утримання та відновлення 
зелених насаджень у населених пунк-
тах, а також видалення дерев, які вирос-
ли самосівом, здійснюються за рахунок 
держ. або місц. бюджетів залежно від 
підпорядкування об’єктів благоустрою, 
а на зем. ділянках, переданих у постій-
не користування або в оренду, – за ра-
хунок їх власників або орендарів відпо-
відно до нормативів, затв. у встановле-
ному порядку.
Важливим для забезпечення охоро-
ни та використання зелених насаджень 
населених пунктів є їх облік і складан-
ня реєстру за видовим складом та віком. 
Облік проводиться з метою одержання 
достовірних даних щодо кількісних 
і якісних характеристик зелених наса-
джень на території населених пунктів, 
визначення відповідності власників озе-
ленених територій установленому 
функціональному призначенню терито-
рії; посилення відповідальності за збе-
реження насаджень підприємствами, 
орг-ціями і установами; використання 
даних обліку для розроблення органами 
місц. самоврядування програм та захо-
дів розвитку зелених зон населених 
пунктів; розроблення заходів щодо ре-
конструкції об’єктів благоустрою зеле-
ного госп-ва. Облік зелених насаджень 
проводиться органами місц. самовряду-
вання. Важливе значення щодо обліку 
об’єктів зеленого госп-ва має ведення 
реєстру зелених насаджень. Його ме-
тою є: одержання достовірних комп-
лексних даних про кількість і стан зе-
лених насаджень; ведення моніторингу 
стану і кількості зелених насаджень; 
розроблення програм, заходів з розви-
тку зелених зон населених пунктів 
України; визначення осн. напрямів се-
лищної, районної та міської політики 
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ОХОРÓНА КУЛЬТУ́РНОЇ СПÁД­
ЩИНИ – система прав., організац., фі-
нансових, матеріально-техн., містобу-
дівних, інформаційних та ін. заходів 
з обліку (виявлення, наук. вивчення, 
класифікація, держ. реєстрація), запо-
бігання руйнуванню або заподіянню 
шкоди, забезпечення захисту, збережен-
ня, утримання, відповідного викорис-
тання, консервації, реставрації, ремон-
ту, реабілітації, пристосування та музе-
єфікації об’єктів культ. спадщини (ст. 1 
ЗУ «Про охорону культурної спадщи-
ни»). Предметом охорони об’єкта культ. 
спадщини є характерна властивість 
об’єкта культ. спадщини, що становить 
його істор.-культ. цінність, на підставі 
якої цей об’єкт визнається пам’яткою.
Прав. О. к. с. включає заходи як нац., 
так і міжнар. характеру.
Прав. підставою О. к. с. в Україні 
є низка норм нац. та міжнар. рівнів, 
а саме: Конвенція про захист всесв. 
культ. та природ. спадщини (офіц. ско-
рочена назва – Конвенція про всесв. 
спадщину) (ЮНЕСКО, 1972), Провідні 
настанови щодо втілення у життя Кон-
венції про всесв. спадщину (ЮНЕСКО, 
в ред. станом на 1 січ. 2017), Рекомен-
дація щодо охорони краси та характеру 
ландшафтів і місць (ЮНЕСКО, 1962), 
Рекомендація про захист культ. та при-
род. спадщини на нац. рівні (ЮНЕСКО, 
1972), Міжнар. хартія про істор. сади 
(Флорентійська хартія, ІКОМОС-ІФЛА, 
1982), ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини» (2000), «Про музеї та музей-
ну справу» (1995), ЗКУ (2001), поста-
нови КМУ «Про внесення об’єктів 
культурної спадщини національного 
значення до Державного реєстру неру-
хомих пам’яток України» (2018), «Про 
занесення об’єктів культурної спадщи-
ни національного значення до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток 
України», «Про затвердження Порядку 
визначення категорій пам’яток для за-
несення об’єктів культурної спадщини 
до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України» (2001), «Про затвер-
дження Положення про Державний ре-
єстр національного культурного над-
бання» (1992) тощо.
Нац. заходи охорони полягають у ви-
явленні, охороні, а також популяризації 
культ. спадщини з метою її збереження, 
використання об’єктів культ. спадщини 
у сусп. житті, захисту традиційного ха-
рактеру середовища в інтересах ниніш-
нього і майб. поколінь. Об’єкти культ. 
спадщини, які знаходяться на території 
України, охороняються державою 
(ст. 54 КУ). Охорона об’єктів культ. 
спадщини є одним із пріоритетних за-
вдань органів держ. влади та органів 
місц. самоврядування; збереження 
і примноження культ. цінностей нале-
жать до пріоритетних напрямів політи-
ки держави у сфері культури, а О. к. с. 
є міжнар.-прав. зобов’язанням нашої 
